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W A H L E N   2004 
 
Protokoll 
der 4. Sitzung des Wahlvorstandes am 8. Juni 2004 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer:   
Wahlvorstand: 
Herr Prof. Dr. Tempel (stimmberechtigtes Mitglied) 
  Herr Dr. Collas (stimmberechtigtes Mitglied) 
  Herr Dipl.-Ing. Schurig (stimmberechtigtes Mitglied) 
  Frau Nowotnik (stimmberechtigtes Mitglied) 
Gäste:  Herr Schiffer 
  Frau Lange 
Protokoll:  Frau Lehmann  
 
 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1: Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2: Auszählen der Stimmen und Feststellen der Sitzverteilung 
 
 
 
Zu TOP 1: 
Herr Prof. Tempel begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 4. Wahlvor-
standsitzung und stellte die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes fest. 
 
Zu TOP 2: 
 
Abgegebene Stimmzettel:   436 
 
Ungültige Stimmzettel gem. § 24 Abs. 4 Wahlordnung: 
2 Wahlbriefe (Briefwahl) 
43 Stimmzettel 
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Senat 
 
Professoren (Gruppe 1) 
 
ungültige Stimmen:      9 
 
Stimmen: 
 
Liste 1, Kennwort: Cottbus 28 
  
Prof. Dr. (I) Fein, Raimund 15 
Prof. Dr. Koch, Manfred 19 
Prof. Dr. Rosenow, Joachim 19 
  
Liste 2, Kennwort: - 10 
  
Prof. Dr. Schröder, Wolfgang 10 
  
Liste 3, Kennwort: - 27 
  
Prof. Dr. Bönninger, Ingrid 14 
Prof. Dr. Bewersdorff, Hans-Werner 11 
Prof. Dr. Stein, Erhard 18 
Prof. Dr. Suckow, Matthias 20 
Prof. Dr. Strunz, Matthias 11 
Prof. Dr. Göpfert, Jochen 17 
  
Liste 4, Kennwort: - 5 
  
Prof. Dr. Michels, Hans-Peter 4 
 
gewählt:   Prof. Dr. Koch, Manfred 
    Prof. Dr. Suckow, Matthias 
    Prof. Dr. Rosenow, Joachim 
Prof. Dr. Stein, Erhard 
Prof. Dr. Schröder, Wolfgang 
Prof. Dr. Fein, Raimund. 
Nachrücker / Vertreter:  Prof. Dr. Göpfert, Jochen 
    Prof. Dr. Bönninger, Ingrid 
Prof. Dr. Bewersdorff, Hans-Werner (per Losentscheid) 
    Prof. Dr. Michels, Hans-Peter 
    Prof. Dr. Strunz, Matthias (per Losentscheid) 
 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 2)  
 
ungültige Stimmen:      0 
          
     Stimmen: 
 
Bichbeimer, Ilka 18 
Dr. Hansen, Barbara 14 
 
gewählt:   Dr. Hansen, Barbara 
Bichbeimer, Ilka 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
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Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:      29 
 
    Stimmen: 
 
Liste 1, Kennwort: ABV 24 
  
Wöhler, Eric 22 
  
Liste 2, Kennwort: - 14 
  
Paula, Enrico 10 
  
Liste 3, Kennwort: - 8 
  
Kienitz, Sirko 2 
Woschke, Tim 6 
  
Liste 4, Kennwort: - 28 
  
Dutkowiak, Andreas 17 
Gottschlich, Frank 14 
 
 
gewählt:   Dutkowiak, Andreas 
   Wöhler, Eric 
Nachrücker/Vertreter:  Paula, Enrico (per Losentscheid) 
            Gottschlich, Frank (per Losentscheid) 
    Woschke, Tim 
      
 
 
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 4)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Krüger, Klaus-Dieter 25 
Dr. Geffers, Margitta 59 
k.p.n./RUS Ahnis, Gabriele 20 
 
 
gewählt:   Dr. Geffers, Margitta 
Nachrücker / Vertreter: Krüger, Klaus-Dieter 
    k.p.n./RUS Ahnis, Gabriele 
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Fachbereichsräte 
 
Fachbereich Architektur / Bauingenieurwesen / Versorgungstechnik 
 
Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:      1 
 
     Stimmen: 
 
Guhlke, Christoph 26 
Schiele, Steffen 11 
 
gewählt:   Guhlke, Christoph 
    Schiele, Steffen 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
 
Fachbereich Bio-, Chemie- und Verfahrenstechnik 
 
Professoren (Gruppe 1)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Prof. Dr. Stahmann, Klaus-Peter 11 
Prof. Dr. Oelmann, Hansjörg 9 
Prof. Dr. Petrick, Ingolf 8 
Prof. Dr. Hyna, Claus 5 
Prof. Dr. Suckow, Matthias 8 
Prof. Dr. Wolf, Karl-Heinz 8 
Prof. Dr. Wrubel, Jürgen 3 
Prof. Dr. Bewersdorff, Hans-Werner 3 
 
gewählt:   Prof. Dr. Stahmann, Klaus-Peter 
    Prof. Dr. Oelmann, Hansjörg 
Prof. Dr. Petrick, Ingolf 
    Prof. Dr. Suckow, Matthias 
    Prof. D. Wolf, Karl-Heinz 
    Prof. Dr. Hyna, Claus 
Nachrücker / Vertreter: Prof. Dr. Bewersdorff, Hans-Werner (per Losentscheid) 
    Prof. Dr. Wrubel, Jürgen (per Losentscheid) 
 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 2)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Dr. Hille, Friedrich-Wilhelm 2 
Dr. Hansen, Barbara 2 
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gewählt:   Dr. Hille, Friedrich-Wilhelm 
Dr. Hansen, Barbara 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Lipske, Carolin 2 
Hoppe, Claudius 3 
 
 
gewählt:   Hoppe, Claudius 
    Lipske, Carolin 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
 
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 4)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Krueger, Susanne 4 
Bär, Corina 5 
 
 
gewählt:   Bär, Corina 
Nachrücker / Vertreter: Krueger, Susanne 
 
 
Fachbereich Informatik / Elektrotechnik / Maschinenbau 
 
Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Stein, Robert 44 
Schlegel, Mario 10 
Dutkowiak, Andreas 5 
 
gewählt:   Stein, Robert 
    Schlegel, Mario 
Nachrücker / Vertreter: Dutkowiak, Andreas 
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Fachbereichskonferenz Fachbereich Musikpädagogik 
 
Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Süß, Roberto 10 
Groschupp, Denise  9 
 
gewählt:   Süß, Roberto 
Groschupp, Denise 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
 
Fachbereich Sozialwesen 
 
Professoren (Gruppe 1) 
  
ungültige Stimmen:      1 
 
     Stimmen: 
 
Prof. Dr. Jost, Annemarie 8 
Prof. Dr. Behrend, Christoph 8 
Prof. Dr. Paetzold, Ulrich 8 
Prof. Dr. Lesker, Marina 10 
Prof. Dr. Saretz, Agnes 8 
Prof. Dr. Langnickel, Hans 5 
Prof. Dr. Neumann, Eva-Maria 4 
Prof. Dr. Soffner, Brunhilde 3 
Prof. Dr. Hein, Paul 6 
Prof. Dr. Michels, Hans-Peter 6 
Prof. Himmelmann, Karl-Heinz 3 
 
gewählt:   Prof. Dr. Lesker, Marina 
    Prof. Dr. Jost, Annemarie 
    Prof. Dr. Behrend, Christoph 
    Prof. Dr. Paetzold, Ulrich 
Prof. Dr. Saretz, Agnes 
Prof. Dr. Michels, Hans-Peter (per Losentscheid) 
Nachrücker / Vertreter: Prof. Dr. Hein, Paul (per Losentscheid) 
    Prof. Dr. Langnickel, Hans 
    Prof. Dr. Neumann, Eva-Maria (per Losentscheid) 
    Prof. Dr. Soffner, Brunhilde (per Losentscheid) 
 
 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 2)  
 
ungültige Stimmen:      0 
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     Stimmen: 
 
Wenzke, Barbara 2 
Kraszon-Gasiorek, Erika 2 
gewählt:   Wenzke, Barbara 
Kraszon-Gasiorek, Erika 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
Studierende (Gruppe 3)  
 
ungültige Stimmen:       
 
     Stimmen: 
 
Seltmann, Said 6 
Donath, Clemens 4 
Dammaschke, Romy 1 
 
 
gewählt:   Seltmann, Said 
    Donath, Clemens 
Nachrücker / Vertreter: Dammaschke, Romy 
 
 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
 
Professoren  (Gruppe 1) 
 
ungültige Stimmen:      3 
 
     Stimmen: 
 
Liste 1, Kennwort: - 8 
  
Prof. Dr. Schuster, Helmut 8 
Prof. Dr. Afflerbach, Lothar 4 
Prof. Dr. Jung, Hans 4 
Prof. Dr. Zundel, Stefan 6 
Prof. Dr. v. Grawert-May, Erik 5 
Prof. Dr. Brockmeyer, Klaus 5 
Prof. Dr. Schröder, Wolfgang 6 
  
Liste 2, Kennwort: Pro Cottbus 1 
  
Prof. Dr. Schmid-Schönbein, Thomas 0 
Prof. Dr. Gabriel, Jürgen 0 
Prof. Dr. Dragendorf, Rüdiger 1 
 
 
gewählt:   Prof. Dr. Schuster, Helmut 
    Prof. Dr. Zundel, Stefan 
    Prof. Dr. Schröder, Wolfgang    
    Prof. Dr. Brockmeyer, Klaus    
  Prof. Dr. v. Grawert- May, Eric   
    Prof. Dr. Afflerbach, Lothar (per Losentscheid) 
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Nachrücker / Vertreter:          Prof. Dr. Jung, Hans (per Losentscheid)     Prof. Dr. Dragendorf, Rüdiger    
        
     
 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 2)  
   
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen: 
 
Kruscha, Ludmilla 3 
Brösel, Volker 3 
 
gewählt:   Kruscha, Ludmilla       
Brösel, Volker 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
Studierende (Gruppe 3) 
 
ungültige Stimmen:      0 
 
     Stimmen 
 
Paula, Enrico 9 
 
gewählt:   Paula, Enrico 
Nachrücker / Vertreter: entfällt 
 
 
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 4) 
 
ungültige Stimmen:      0 
 
Aswendt, Angela 3 
Cierzniak, Elke 2 
 
gewählt:   Aswendt, Angela 
Nachrücker / Vertreter: Cierzniak, Elke 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Alfred Tempel     Katrin Lehmann 
Vorsitzender des Wahlvorstandes     Protokoll 
 
 
 
 
